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J R. MILTON CAMIRAND
ROGER A L CHARETTE
CUM LAUDE
GEORGES M. CHOQUETTE
Frere r. NOEL COLLETTE
ROGER A COTE
CUM LAUDE
GERARD F. X. GAUCHER




j ROBERT L LAFOND
RICHARD j DESLAURIERS
Frere YVON R. DUBOIS
j DONALD B. DUFOUR
ROBERT 0 DUPUIS
PIERRE j FLEURANT II!

















Frere C G. NORMAND POIRIER
MAGNA'-CUM" LAUDE
RAYMOND P RIVEST
F. E. GILLES ROY
LEONARD A. ROY
Frere JULES G. R VI AU
CUM LAUDE
ROBERT J VIGEANT
Messe solennelle 9 heures
Sermon de graduation
R P. POLYEUCTE GUISSARD, a.a.
Procession ocodemique 10 heures
t
Collation du grade de Bochelier-es-orts






SON EXCELLENCE PAUL E. DEVER
GOUVERNEUR DU MASSACHUSETTS
t
Orateur de circonstance: Charles De Koninck, Ph.D.
DOYEN DE LA FACULTE DE PHILOSOPHIE
UNIVERSiTE LAVAL
t
Son Excellence [ohn T. Wright, D.D.
EVEQUE DE WORCESTER






























BOUTlet, J. Leopold G.
Bousquet, Gerald G.
Bouvier, Roger L.
Brassard, Eugene J" IT
Brault. Gerard J.
Brien. Edmond
Burque , Paul E.
CabraL 'Normand
Callan, Henry T.








Charette, Roger A. L
Charland, Armand L.
Charpentier, Denis R.
Chasse, Adrien J. T.
Choquette. Georges M., Jr.
Cloutier, Maurice J.














































































Doucette, Reginald A., Jr.
Dubois, fr. William
Dubois, fro Yvon R.
Dufault, Claude B
Dufault, John P.




Fleurcnt. Pierre J. III, Jr
Foisy, Norman H.




























































































West Warwick, R. 1.













































Poirier, fro C. G. Normand
Poirier, Roger F.
Poisson, Philippe L.










Roy, F. E. Gilles
Roy, Leonard A.
Roy, Richard A.
SI. Amend. Stephen V






























































No. Smithfield, R. I.
Nashua, N. H.
Caribou, Me.
Holyoke, Mass.
Worcester, Mass.
Harmony, Me.
Hongkong, Chine

,
